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1837 1954 ONE HUNDRED AND SEVENTEENTH COMMENCEMENT 
MARSHALL COLLEGE MONDAY MORNING, MAY THE THIRTY-FIRST NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-FOUR TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 
�Alma Mater" Marshall Gracious Alma Mater, We thy name revere: May each noble son and daughter Cherish thine honor dear. May thy lamp be ever bright, Guiding us to truth and light; As a beacon o'er dark water This is for thee our prayer. May the years be kind to Marshall; May she grow in fame; May her children fail her never, True to her beacon flame. May her spirit brave and strong Honor right and conquer wrong; This the burden of our song Ever her truth proclaim. Music: DR C. E. HA WORTH Words: JAMES HAWORTH '06 
PROGRAM 
PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
Processional, March, Aida . 
Marshall College Orchestra 
PROFESSOR ALFRED P. LANEGGER, Conductor Verdi 
Invocation The Reverend James T. Browning, D. D. 
Pastor, Johnson Memorial Methodist Church 
President, Huntington Ministerial Association 
Chorus­
Alleluia 
Psalm 150 
Randall Thompson 
Lawrence Morton 
Marshall College Choir 
PROFESSOR R. WAYNE HUGOBOOM, Director 
"Alma Mater" 
Choir and Audience 
Commencement Address-"Sacrifices for Freedom" 
Dr. Arthur S. Flemming 
Haworth 
Director of Defense Mobilization 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
Candidates for the Honorary Degree, presented by 
DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
COL. JUSTICE MARION CHAMBERS, Doctor of Laws 
ARTHUR BURKE KOONTZ, '07, Doctor of Laws 
WALLACE s. SAYRE, '27, Doctor of Laws 
Benediction 
Recessional, Pomp and Circumstance 
Marshal: PROF. ROBERT LLOYD BECK 
Assistants : 
Elgar 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON, PROF. FREDERICK A. FITCH, JR. 
PROF. NORMAN BAYARD GREEN, PROF. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN 
PROF. ROY CLEO WOODS, PROF. ROBERT P. SECHLER 
MR. PHILIP CLINE, '55, MR. HUGH ENEST FULTZ, '55 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
I 
-� - -------- - - --------- -- - - ·- - - -- - - -- - - - ----
CLASS OF 1954 HONOR GRADUATES SUMMA CUM LAUDE DANA BEARD BRAMMER CARROLL RAY HUTCHINSON JAMES ARTHUR YORK MAGNA CUM LAUDE CAROLYN VIRTUE CECIL MARY AYRES ESKRIDGE BERT EDWARD McCORMICK SIDNEY LOUISE NAYLOR AGNES RUTH PORTER RICHARD ARLIDN THOMPSON CUM LAUDE GARNETT FITZHUGH BIDAZLEY, JR. ELLA SUE CALDWELL JUDITH RUSSELL CARTER RUTH ELIZABETH CARTER JO ANNE CHATFIE!LD NOEL PURINTON COPEN MARY LOUISE DeRAIMO MARY JANE FRYE MARGARET MAY GRASS NANCY MORRIS HERRING PATSY JO HUNTER HAROLD TIMOTHY MURPHY VERA ANN PETERS THOMAS PERCY PRITCHETT MARILYN RUTH PUTZ DORIS ANN RAMSEY PHYLLIS LIDE REYNOLDS JULIA LUCILE SCHWARTZ JAMES VINCENT SIMONETTE MARY VIVIAN STIDFFAN MARY LOUISE VARNEY SHIRLEY ANN WOOTON 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS 
MARY LEE ANDERSON 
Hinton 
JAMES BRIAN ANDREWS 
Elkins 
PRISCILLA JEAN ARMS 
Harpers Ferry 
JOYCE LEE BAILEY 
Baileysville 
RAY ALENE ALICE BAILEY 
Stanaford 
*ASA CALVIN BARLOW 
Dunmore 
MARY MARGARET BARLOW 
Dunmore 
VELMA JEAN BAUMGARDNER 
Huntington 
ANNE TOOLE BEAZLEY 
Huntington 
JOSEPH BENCY 
Huntington 
MAE SANSOM BIAS 
Wayne 
MARY LOUISE BLATT 
Huntington 
KATHLEEN GOLDA BOOTH 
Proctor 
*BEATRICE ANN BOUTWELL
Huntington 
PHILEES DALE BRAGG 
Pineville 
DANA BEARD BRAMMER 
North Kenova, Ohio 
CHARLES EDWARD BRUMFIELD 
Wayne 
MARCIA JEAN BUNN 
Huntington 
ELLA SUE CALDWELL 
Union 
JAMES THOMAS CANTERBERRY 
Oak Hill 
MARTHA JO LITTLE CAPPIDLLARI 
Clarksburg 
•Degree Conferred January 30, 1954
PAUL JOHN CARLSIDN, JR. 
Huntington 
FREDA MARIE CAVENDER 
Charleston 
*CAROLYN VIRTUE CECIL
Moundsville 
CHLOENETTE CHAFIN 
Kenova 
*JO ANNE CHATFIELD 
Logan 
*CLARA LOUISE CHEW 
Wellsburg 
JOHN CHMARA 
Oak Hill 
SHIRLEY CAROL CHRISTIAN 
Beckley 
ANITA VIRGINIA WELLS CLARK 
Huntington 
MARY DAY CLARK 
Huntington 
LOUIS MAE HARSHBARGER CONNER 
Milton 
*SALLY ORETHA CYRUS
Huntington 
*VIRGINIA LOUISE DAFT 
Huntington 
*SYBIL ESTELLE BATCHELOR d'AMBROSI 
St. Albans 
*BRUCE LaVERNE DARLING
Ithaca, New York 
JOHN EVERETTE DAVENPORT 
Willow Wood, Ohio 
EVELYN ROSEMARY DAWKINS 
Sandyville 
MARY LOUISE DeRAIMO 
Miami 
*PAUL LOREN DUNKLE, JR.
Huntington 
CHERIE LEE DUNN 
Parkersburg 
NORMA JUNE DURST 
Leon 
TEACHERS COLLEGE (Continued) RALPH LEON FALLS 
Ironton, Ohio DOROTHY LANE FARLEY 
Elbert *WILLIAM FLINCHUM
Beckley *MARY JANE FRYE
Oak Hill MARGARET MAY GRASS 
Charleston HOMER WILSON HALL 
Williamson SARA LEE HAMER 
Kenova *CELESTIA McINTYRE HARBOUR
Huntington MARY JO HILL 
Cabin Creek *JAMES CLEDITH HUGHES
Huntington *EVELYN HEINZ HULSHIZER
Nitro JERALD ELTON JONES 
Ripley *PATRICIA ANN DARRAH KING
Huntington ROBERT KREIG KING 
Lizemores *JOHN MARSHALL KISER
Huntington *JAMES ULYSSES KITTS
Huntington DONNA BELLE KNAPP 
Red House MAJOR HARVEY LANE 
Huntington *PAUL K. LONG
Charleston *MARY ELAINE WINTER LOUDERMILK
Beards Fork JAMES WILLIAM LOVEJOY 
Palermo MARTHA ALICE McCONKEY 
Barboursville THOMAS HOUSTON McGLONE 
Ceredo *CARL HENDERSON McMELLON
Huntington 
*Degree Conferred January 30, 1954
MARY EVELYN McPEEK 
Parkersburg *JAMES T. MARCUM
Webb MARY ALICE GARRETT MARTIN 
Huntington NANCY MATTHEWS 
Huntington MERCEDES MEIGIDE 
Ameagle DELORES BERNICE MELTON 
Fraziers Bottom FELIX PHILIP MILANO 
Sophia BETTY LEE MILLER 
Culloden ANNA DELL WOERNER MORRIS 
Huntington RUFUS MAURICE MUSICK 
Gilbert SIDNEY LOUISE NAYLOR 
Clendenin *PAUL HOWARD NOE, JR. 
Huntington CARL DONNALLY NUTTER 
Dunbar CAROLINE ELIZABETH O'NEAL 
St. Albans ANNA RUTH PERRY 
Logan VERA ANN PETERS 
Huntington NELLDRED PICKLESIMER 
Welch *AGNES RUTH PORTER
Charleston THOMAS RAY QUINN 
Glen Morgan *FERN AZELLA RACEY
Woodland MARTHA ALICE RAMEJY 
Huntington DORIS ANN RAMSEY 
Huntington *FREDERICK LUNSFORD REID
Fort Gay PHYLLIS LEE REYNOLDS 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
CHARLES FRANKLIN RICKARD 
Oak Hill 
LUCILLE P ASCONE RINCICH 
Welch 
ALBERTA LOU ROHRER 
Beckley 
LOIS JEAN ROLFE 
Huntington 
GEORGE THEMAN RORRER, JR. 
Beckley 
ADA ANN RUTLEDGE 
Huntington 
JULIA LUCILE SCHWARTZ 
Huntington 
*JAMES VINCENT SIMONETTE 
Huntington 
*GILBERT EARL SMITH
Proctorville, Ohio 
JUANITA STACY 
Bradshaw 
JOSEPH BEVERLY STANLEY 
Huntington 
SHIRLEY McATEE STARKEY 
Vienna 
* ALMA POLING STEVERS 
Dunbar 
KENNETH HOWARD STOVER 
Oak Hill 
*LUCILLE TURNER STRALEY
Chapmanville 
*HOMER STULL
Richwood 
JOSEPHINE GLADYS SUMMERS 
Harrisville 
JAMES SWIERCZEK 
Prenter 
ALBERT L. TENNEY, JR. 
Huntington 
*JEAN WEISE TUCKER
Marmet 
MARY LOUISE VARNEY 
Williamson 
EDWARD WALOWAC 
Holden 
VIRGIL LOUIS WALTON 
Huntington 
BERTHA LOUISE WILFONG 
Clay 
JUANITA WEEKS WILMOTH 
Beckley 
RAY JUNIOR WILMOTH 
Uler 
*LESLIE HOW ARD WORKMAN
Wayne 
BARBARA ANN WRIGHT 
Huntington 
*CARL . ATHAN YORK
Mullens COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES BACHELOR OF ARTS 
NORA LaVERNE BARBOUR 
Huntington 
JAMES BERNARD BINNS 
Huntington 
MARY NA YLA BROWNING 
Huntington 
*RAY T. BURFORD
Huntington 
JUDITH RUSSELL CARTER 
Huntington 
*Degree Conferred January 30, 1954 
EDWARD COLLINS, JR. 
Welch 
MALCOLM EDWARD CONLEY 
Ashland, Kentucky 
CHARLES WILLIAM COOK 
Huntington 
NOEL PURINTON COPEN 
Charleston 
JOSEPH DANIEL DUFFEY 
Huntington 
119 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE *RILEY GERALD BAUMGARDNER
Huntington *HOMER POE BRADBURY
Huntiogton *GEORGE GARY CORN
Huntington *JOHN WILLIAM GAHM
Jackson, Ohio 
WARREN LEE GIBSON 
Hurricane HAROLD LLOYD SHEETS 
Huntington BERNARD HAROLD WILLIAMS 
Kenova BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY PHILIP MARTIN JAMES 
Huntington ROBERT EDWARD V ANDER ZALM 
Huntington 
DANIEL PORTER WALTON, JR. 
Huntir:gton ASSOCIATE IN ARTS *REBECCA CWEBEL
Huntington MARIE CARTE 
St. Albans JO ANNE CASTO 
Dunbar *YVONNE A. FOSCATO
Huntington GLORIA LEE GIVEN 
Charleston SANDRA ZOE LOVE 
Nitro SHIRLEY ANN MATTHEWS 
Ashland, Kentucky 
ASSOCIATE IN SCIENCE PEGGY LOU TRAIL 
Cabin Creek MARY MARTHA WALKER 
Cameron BARBARA ANN WILSHIRE 
Marmet MOLLY KATE YOUNG 
Apple Grove 
*Degree Conferred January 30, 1954
7 
3 
1 
10 
120 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS 
MARY GERTRUDE ADAMS 
Social Studies-Education 
Racine 
B.S., Morris Harvey College
•ELDON H. ATKINS
Geography 
Madison 
B.S., Morris Harvey College
RUTH EDNA BASS 
Elementary Education 
Huntington 
A.B., West Virginia State College
L. WELLMAN BOWMAN
Educational Administration
Ironton, Ohio
B.S., Ohio University
*NINA HOLT BROWN
English 
Charleston 
A.B., Converse College
*THELMA CAVENDISH CANTLEY
Elementary Education 
Rock Creek 
A.B., Marshall College
*WILMA BENNETT CARNEY
Elementary Education 
Charleston 
A.B., Morris Harvey College
MARY ELIZABETH CLUTTS 
Elementary Education 
Ironton, Ohio 
B.S., Ohio University
*MILDRED McCAIN COGBILL
Educational Guidance 
Logan 
B.S., University of Arkansas
*JACKSON EUGENE CRUTCHFIELD
History 
Burnsville 
A.B., Glenville State College
ETHEL MARY FRYER 
Educational Guidance 
Charleston 
A.B., Salem College
*FREDA MAYNARD HAMLIN
Elementary Education 
Huntington 
A.B., Marshall College
*Degree Conferred January 30, 1954
NAOMI RUTH HAMILTON 
Elementary Education 
Huntington 
B.S., Tennessee Polytechnic Institute 
ESTELLE LAMBERT HANGER 
Elementary Education 
Huntington 
A.B., Marshall College
RACHEL PAXON HAYES 
English 
Huntington 
A.B., .Agnes Scott College
CATHERINE IRMA HEATH 
History 
Huntington 
A.B., Marshall College
*EDITH ETTA JAVINS
Educational Administration 
Racine 
B.S., Morris Harvey College
*JENNIE LINEBERGER JUSTICE
Educational Guidance 
Logan 
A.B., Lenoir-Rhyne College
THOMAS CARLYLE KENNEDY 
Biological Sciences 
Clarksburg 
A.B., Salem College
HAZEL CARTER KITCHEN 
Educational Administration 
Stone, Kentucky 
A.B., Marshall College
WILLIAM PAIGE MATTHEWS 
History 
Huntington 
A.B., Marshall College
CLARENCE WILBUR MILLER, JR. 
Music-Education 
Youngstown, Ohio 
B.M.E., Mt. Union College 
KATHRYN BECKNER MOBLEY 
Sociology 
Huntington 
A.B., Marshall College
CLARA ANNA NICHOLS 
Geography 
Huntington 
A.B., Marshall College
GRADUATE SCHOOL (Continued) RUTH JEWELLE RAWLINGS Social Studies-Education Huntington A.B., Marshall College*HUBERT THOMAS ROBBINSSocial Studies-Education Beckley A.B., Marshall CollegeBILLY EUGENE ROSS Educational Administration Hurricane B.S., W. Va. Institute of Technology•ETHEL EBLIN SAYREElementary Education Point Pleasant B.S., Morris Harvey CollegeCORBON CHARLES SIDERS Educational Administration Kenna B.S., Morris Harvey College•EDNA MAY LOWE SMITHElementary Education Huntington A.B., Marshall CollegeLIZZIE GLADYS SNYDER English Huntington A.B., Marshall College*KATIE IRENE THOMASElementary Education South Charleston B.S., Morris Harvey College MERLIN DALE THOMPSON Geography Huntington A.B., Marshall College•FRANK LEWIS TOTHPhysical Science-Education Curry A.B., Glenville State College*FLORENCE WALLETT TROUTMANEnglish Huntington A.B., Marshal! College*ABRAHAM MILES WAGNEREducational Administration Kenna A. B., Glenville State CollegeLUTHER WALLACE Educational Administration Huntington A.B., Marshall College*WILHELMINA SHA VER WILLIAMSElementary Education East Bank A. B., Morris Harvey College*MAXWELTON WRIGHTEducational Guidance Ceredo A.B., West Virginia University 39 
MASTER OF SCIENCE MANNIE RONDELL GRIFFITH Biological Sciences Shady Springs B.S., Marshall CollegeMARSHALL LEE HOGG Biological Sciences Mt. Hope B.S., Hampden-Sydney College*Degree Conferred January 30, 1954 *GEORGE ELBER TAYLORBiological Sciences Huntington B.S., Marshall College 3 42 GRAND TOT AL 281 

